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REALES DECRETOS
EXPOSICION
S~l'lOR: Al disolverse el Estado Mayor Central del
Ejército, loe &8untoe que, por haber considerado de
5U oxclUlliya, competencia, abarcaba. dicho Centro, fue-
ron repa.rtidoe y encomendadoe á las diferentes Sec-
<:iones 1 dependencias del Ministerio do la Guerra,
donde lle estudian y tramitan con el celo y pun-
tualidad reglamentarioa. Pero la interv6nci6n en ello6
de diferentea entidad68, perjudica. á. la indispenaa.-
ble unidad de pensamiento; la premura y urgenci3.
en el diario despacho do la labor directiva y admi-
lli8tratiV".l., cntorpeoen 6 retardan el estudio y la. a.ten·
ci6n que oiertos trabajos requi~ren, y si esta consi-
deraci6n e8 importantísima. durante el i'uncionamianto
normal de todos los element08 militares, crece 8U
importanoia &1 rrcaentarso la necesidad de una re-
UI)¡".U1iza.ción de Ejército, exigida por las circuns-
lanoina, por las enseñanzas de la a.ctWLl guerra euro-
pea y por el compromiso que el Ministro que suba-
crihetiene contrafdo ante la Representaci6n del pafs.
Un organismo que, apartado del engranaje de los
múltiples aBUnt08 militares, sin el agobio de tiempo
(lue el despacho de estoe aBUnt08 proporciona, y sin
el cuidado de la ejecución detallista, pueda. dedicar
entera. la a.ctividad y completo el trabajo al estudio
intenso y metódico de los problemas de la. orga-
nizaci6n de un Ejército; un centro, en fin, que sin
oblig&ciolle8 extraiías que le distraigan, atienda. á.
la constante preparación para. 1& guerra., es el modio
má8 racional y ;rápido, quizás el único medio, de
oonaeguir que la labor de cada uno sea útil y el
eIlfueno de todos coincida en un 8010 objetivo: el
de que el?- .plazo no leja.no cuente la Naci6n con una
fuena militar tan respetable, que constituya la. se·
~ ga.mntia y el argumento supremo paza. la in-
tegridad de su territorio y la defensa. de sus dere-
oboe é inte~.
Est¡e .~~mo, no podria 'BSumir 1&8 grandes res"pon.-bili~des que lleva consigo una. reorganizaci6n
del Ejé:Cl~, sin que al hacerlo, existiese manifiestau~.deJII,Cl6n de 108 deberes que su cargo impone al
MDelluatTde0~ subscribe. Por el!O la creación de dicha
.~n nCla. no. aba.rca aquella amplitud y esplen.
dí de atnbu010nes correspondientes a.l Gran Es·
-.do Mayor ó Estado Mayor Central, que en su día.,
?on la apromción del Parlamento, formará. parte
11.1&legrante ~l plan orll:ánico como Centro con fun-
monee pr'OpI&8, definidas y peculiares de IlU ele-
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vada misión. Mientras ese día llega., mientras la
obra completa. de la reorganización del Ejército ad-
quiere las proporciones adecuadas paza. ser sometid.:!.
á. la deliberación de las Cá.maras, es de urgente
utilidad la. crea.ci6n de un reducido centro Mcnico
que, sin aumento en loe gastos del presupuesto y
sirviendo de base al futuro Estado Mayor, teDga
á. su cargo loe antedichos estudios y trabajoB, bajo
la denominación de Oablnete Militar del Mini5lerio
de lA Ouerra.
Por las razones expUJestas, y d.e acuerdo con el
Consejo de MiniBtr08, el Ministro que subscribe tiene
el honor de someter á la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid. 28 de abril de 1915.
Se~OR:
A L. R. 1'. de V. }l.,
RAMON EcHAcüe
REAL DECRETO
A propuellta del Ministro de la. Guerra, 1 de acuer-
do con Mi Consejo de Ministros,
Vcngo en decretar lo Iliguiente:
ArtIculo 1.0 Se crea. en el Ministerio de la Guerra
un Ga.binete Militar, que funcionará bajo la. in-
mediata y directa. dependencia del Ministro.
Art. 2.0 El Gabinete Militar del Ministcrio de
la Guerra tendrá por objeto el estudio de todas laB
cuestiones técnico-milit.ares que, por su importancia
ó generalidad, influyan esencialmente en el per-
feccionamiento de la organizaci6n del Ejército, y
el de aquellas que direotamente afectan á. la. pre-
visión y preparación de los elementoe indispensa-
bles para que e1 Ej!lrcito pueda. cump1ir los altos
fines que le están encomendados.
Art. 3.0 El Gabinete Militar, dará. á. sus propios
·trabll.joe, " 108 de la misma fndole ya realizados y
á 108 que puedan en lo suoeaivo efectuarse, la. orien-
taci6n que oonside~ oportuna para que 96 aunen,
98 complementan y concurran hacia un fin ó re-
sultado práctico, clara y fijamente determinado de
antemano, conforme á. las experiencias de las ·úl-
timas guerras y .á nuestras necesidades, aspirado-
nes y recursos.
Art. 4.Q El Ga.binete Militar tendrá á. su cargo 108
asuntos siguientes: Organización en general.-Deter-
minaci6n de las plantillu org6.nicaa de todas 1aa &1'-
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mas y cuerpos, ajustadas enteramente á 1aB necesi-
dades del senicio y reduciendo en lo posiblé el
personal de 108 oentros burocráticos.-Movilizaci6n.-
Plan de necesidades y preferencia. con que deben
ser atendid08.-Reservas de oficiales y tropa.-Es-
tallistica. y requisición 00 ganado de silla y de
tiro, carros de transporte y automóviles.-PlantillaB
en pie de guerra de los distint06 cue!J>Os de trojla.S
y. servicios en campaña.-Servíci06 de comunicacio-
nes y de etapas. - Eetabl~imiento y situación
de Parques, Dep6sitos y Almacenes de material de
todas cla8e6, Armamento, Municiones, Subsistencias,
Vestuario, Equipo, Atalaje y Montura.B.-Planes de
abB.stecimiento yrep06ición de cuanto consume el
Ejército en opera.ciones.-Planes de campaña y de
conoentra.ci6n.-Plan general de las defensas del terri-
torio nacional y de SUB costas y fronteras.-&a.-
men de loa tanteoo y proyect06 de defensa, fortifi-
ca.ción 1 armamento, á fin de qne resulten en ar-
monia con las necesidades del conJUnto Y de que
el COBte de laB obras y su artillado gua.rd~ rela-
ción con la importancia estratégica de la posici6n
á. fortifíoar.-Vra. de comunica.ci6n. Condiciones que
han de satisfacer para. las necesidades militaree y
de la defensa..-~untos que hayan de someterse
al éxa.men de la Junta de Defensa Nacional.-Re-
laciones con el Estado Mayor Central de la Armada.
Art. 5.. Entenderá asimismo el Gabinete Militar.
aunque con oa.rácter consultivo, en los demás Bsun-
tos que se le confíen, y deberá. informar, precisamen-
te, uná vez estudiados por las Soociones del Ministerio
y antes de adoptar resoluoión, acerca de los siguien-
tes: Adopci6n de nuevos model06 tipos de vestua.-
rio, equipo, efectos y material de guerrn. de todas
o1ases, con aplioo.ci6n al eervicio de las tropa.~ en
oampaña.-Se~mümto de las dotaciones reglamen-
tarias de dicho material y efect08.-Planes de in-
versi6n de fondoa del Dltado en la adquisici6n, cons-
trucci6n y transformaci6n del mat..erial, d~sde el
punto de vista de la más acertada. a.plicación de 108
gastoll, según el grado de importancia 6 urg~cía
de las neoesidadee en general.-Proporci6n que de-
ben guardar, <&da año, las canti<1adcs que p¡.ra. las
distintas a.tenciones del material se incluyan en
presupuesto, oon respecto á la totalida.ci' del cré-
dito que á. ellae se d~tine.-Proyectos de ley de
menas permanen~.-Señ8Jamientodel oontingente
del reemplazo anuaJ y distribución entre 108 cuer-
pos de loa cupos de filas Y de instrucci6n.-Ina-
truoción del cupo de este nombre.-Maniobras, Asam-
bleas y Escuelas práctilBS.-Re.glamentos tá.cticos.-
.Reg.la.mentos de oomploña...-Regla.mentaci6n de 108
transportes milíiares oon exclusiva. aplica.ción á las
nooesidades de la movilizaci6n y conoentración.
Art. 6.0 Será. Jefe del Gabinete Milillli-, un Te-
niente General ó General de división, y compondrá
dicho Gabinete el personal que se detalla. en el
adjunto estado.-Pa.ra. la distribuoi6n ordenada. y
metódioa. 00 ·los asunt06 que se encomiendan al Ga.-
bínete Militar, se subdividirá. éste en Negociados,
uno por md.a. arma. 6 cuerpo, en la forma que en
el citado estado 8e expresa...
Art. 7.0 El personal de este nuevo organiBmo efeo-
tuará loe viajes de reconocimiento del terreno é ÍlUl-
peoción ocular de loa servioios, que se consideren
neoeaa.rl06 para el mejor éQto de s~ b.;alajoa.
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Art. 8.0 El Jefe del Gabinete :Militar, 6 quien en
a.usencias ó enfermedades le substituya, despacha.rá.
directamente con el Ministro de la. Guerra...
Art. 9.0 Los acuerdos adopta.dos por el Ministro,
comO consecuencia de las mociones 6 propuestas que
el Jefe del Gabinete )Iilitar l~ presente sobre 108
asuntos de su competencia, mencionados en el ar-
tículo 4.0 de este decreto, pa.sará.n. después, ei di-
chas resoluciones así lo requieren, á. las correspon-
dientes Seooiones del }iinisterio para su completo
desarrollo y ejecución, traducidos en las 6rdenes
ó disposiciones que aquéllas juzguen oportuno y de
.las cuales se dará. conocimiento al expresado jefe.
. Art. 10.0 Las autoridades, centr08 y estableci-
mientos militares, las Secciones del Ministerio y
las Juntas y ComiBiones permanentes de carácter
técnico-mílitar, facilitarán al nuevo organismo euan-
tos informes, datos, documentos y trabajos neCil-'
site para los estudios que le están. oonfíadOB, y á
fin de conseguir la mayor rapidez y facilidad en
sus rela.cíones, le le considerarán directa y eflpe-
cialmente aiectos .(sin que esto altere su actual or-
ganizaci6n y dependencia) las .Juntas facultativas
de las armas.y cuerpos, el Depósito de la. Guerra,
el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, que
se encargará de la estadístic<l. de a.utomóviles y de
su adaptación á 108 servicios de transportes milita.-
tares, el servicio de Aeronáutica militar, el Ce.ntro
técnico de Intendencia, los Parques de Artillería,
Ingenieros, Intendencia y Sanidad Militar, Y 108
Depósitos de reserva. de Calallería y de Artillería.,
estoe últimOl9 paro. los fines de estadística "1 requi-
sición de ganado y carruajes.
Art. 11.0 U correspondencia. oficíal del Gabiniloo
Militar, se mantendrá de oficio firmado por el jefe
de dioho Gabinete, empleando siempre la f6rmula.
«de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra».
Art. 12.0 Los jefes y oficiales destiftados á ocu-
par las vacantes que ocurran en el Gabinete Militar
Me será.n propuest08 en relaci6n de despacho, pre-
vio concurso; y para su designaci6n, habrán de te-
nerse muy presentes las condiciones de loe el.egi-
d06, á fín de conseguir un eacogido personal poseedor
de las variadas Y especiales a.ptitudes neoesa.ría.s al
buen desempeño de BU cometido.
Art. 13.Q Este personal goza.rá de iguales Tentajla
que el que preeta sus 96rvici08 en loe estableci-
mientos de instruocí6n y de industria. militar.
Art. 14.a 'El nuevo orgariísmo se considerará como
parte integrante del Ministerio de la Guerra..
Art. 16.0 El Gabinete Militar quedará constiinído
en el pr6ximo mes de mayo. Los gastos que oca.sion~
se compeDBará.n con las reducciones que Be baga.n
en loa otros oentros y dependencias de la Adm:inis-
tTaoión Oeritral.
Art. 16.a El Ministro de la Guerra queda enoo.r-
garlo de la ejecución de este decreto.
Dado en .PaJ.acio á. veintiocho de abril de mil no-
vecientos quince.
ALFONSO
K1 :Mlnfatro de la Guerra,
D. O. áÚlft. 94' 29 de abril de 1915.
GABINETE MILITAR DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
Distribución de los asuntos entre los negociados y plantilla del personal.
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QUINTO NEGOCIADO
Organización, armamento, vestuario, equipo, ganado '1 material de Jas1
tropas de Ingenieros.-Datos estadlsticos.-Servlcio de las mis-(
mas en campaña.-Automovilismo y ciclismo en general.-Aero-\Ingenieros...... ,.. . . . 1
náutica. -Alumbrado en campaña.-Parques de Ingenieros, fijos y
de campaña.-Defensas.-Trabajos de conjunto. . . • • • • •• •••••.
SEXTO NEGOCIADO . 1I
Organización, armamento, vestuario, equipo, ganado, material de I~
tropas y servicios de Intendencia.-Datos estadfstlcos.-Planes de
abastecimiento.-Organizaci6n de los servicios administrativos e I t d .
campaña.- Parques de subsistencias. - Columnas de víveres, d n en enCla •••.•...•. •
panaderla y material de campamento.-Parques fijos ó permanen-
tes.-Trabajos de conjunto •.•.•..••..•..••.••.•••••..•••....
SÉPTIMO NEGOCiADO I
Organización, armamento, vestuario, equipo, ganado y material de las
tropas y servicios de Sanidad Militar.-Material de curaci6n y de .~nsporte.-Datos estadfsticos.-Organización de los servicios 51- Sanidad Militar (Medi-¡
nltarros en campaña.-Ambulancias.-Hospitales de campaña.- cina).••••.•.••••.•• ( •
Columnas y hospitales de evacuaci6n.-Higiene de las tropas.- h-
Parques de Sanidad Militar.-Trabajos de conjunto. . . . . •• . • . •. \ __o _
5 6
PRIMER NEGOCIADO
Organización en general.- Plantillas.- Movilización.- Logística.-\
fuerza permanente.-Reservas.-Planes de campaña.-Planes de .
concentración.- Estadística y requisición.- Organizaci6n combi- Estado Mayor•....•...
nada de todos los servicios de campaña.-Defensas.-Trabajos de
conjunto........................ ..•.•.••.•..•.•.••.•....•• .
SEGUNDO NEGOCIADO'; . i ; I
Orianización, armamento, vestuario, equipo, ganado y material r~­
mental de los Cuerpos de Infanteria.-Datos estadísticos.-SecclO-
nes de explosivos.-:-Companías 6 grupos de ametralladoras.-S~r- Infantería .. , .•..•....
vicios en campaña de las tropas del Arma.-Defensas.-TrabajOS
de conjunto...... ~~~~~~.~~~~~~~~~... " •..........•• '11
Organización, armamento, vestuario, equipo, monturas, ranado y ma-j
terial regimental de los Cuerpos de Caballeria.-Datos estadísti- Cab 11 f
cos.-Secciones de obreros.-Servicios en campaña de las tropas a er a . • . . . . .. . ..
del Arma.-Defen~:;~:a:~~~c~;~::.: ..•••..••..••... '11
Organización. armamento, vestuario, equipo, monturas, atalajes y bas-i
tes, ganado r material de las tropas de Artillerfa.-Datos estadfs-
ticos.-Scrvlcio de las mismas en campaña, sitio y plua.-Parques . I
móviles.-Columnas de municiones.-Parques y depósitos de Arti_/Arhller a .•.•••.••• : "
Heria, fijos 6 perm~nentes.-:\rmamento y municiones en general.-\
Defensas.-TrabaJOS de conJunto. •• • . • •. . .•••.••.•••••••....
, 11
Se designaJin ademAs los escribientes del Cuerpo aUXIliar de Oficinas Militares, necesarios para el servicio•
..~JlJIJmcid OabiJIde Militar tendrt dos AJlldaatea de Campo, J DO el Oeueral de brlpda, sepado Jm.-Los fmeraln.J los jefes J oftcIaJnCIu' __ todo& pluu moatadas. .
Madrid, 28 de abril de 1915.-Aprobado por S. M.-Echagile.
© Ministerio de Defensa
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REALES ORDENES
SUbsecretaria
Rm3IDENCIA.
]homo. Sr.: Accediendo á. los deseos <1el General
de división D. Ricardo Garrido Badino, el Rey (que
Dios ~uarde) 8e ha. servido auto~zarl~ para que fije
su resldencia en esta. Oorte, en sltuamón de cuartel.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. BU conocimien-
tlt y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos a.ñ0li. Madrid 28 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Ol.pitán general de la. primera región.
Señer .Inte~ntor general de Guerra.
~.
. ,Ihc:mo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
General de br~ de la Sección de reserva del
Retmdo Mayor General del Ejército D. José Casta-
ño y Gu:m:n.á.n, el Rey (q. D. g.) ~ ha. servido auto-
rizarle pa.ra que fije BU residenCia en Zaragoza..
De real orden lo digo' á. V. E. ¡n:ra su conocimien-
to y efectos cons~entee. Dios. guarde á ~V. E. mu-
chos a.ñ06. ,Ma.dnd 28 de abril de 1910.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la quinta. región.
Señor Inter~ntor general de Guerra.
•••
Seman de IDfanterla
ASpENSOS
lhomo. Sr.: En vista. de lo propuesto por V. E. e!1
IU escrito de 17 de abril aotuaJ., oon objeto de cubnr
una YaCante de segundo ¡¡atrón de la compañía de
Mar de esa plaza, oournda. por fallecimiento de
D. José Ramos Figueroa, el Rey (q. D.. g.) 86 hs.
servido conceder el empleo de referenclU, con la
etectiTidad de esta fecha, al sargento de dicha com-
pa.ñf.a. D. Ma.nuel Mo~e8 Gómez, por reunir las .~":l'
<üoiones que determ~n~ el reglamento de )30 Ml1lCIa
voluntaria. de 16 de Juho de 1895 (C. L. numo 216) y
en conformidad con lo dispuesto en la roo.! ord-an
ciroular de 26 de mayo de 1911 (C. L. núm.. 1~6).
De real orden lo digo á. V. E. para. su COnOClmlen-
to y demAs efectos. Dios guarde á. V. :El muchos
aíioe. 'Ma.drid 28 de &.bril de 1915.
ECHAGÜJ:
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
'&Kcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. sern~o
disponer que los capitan.es de Infantería D. Gregono
E8pinÓ6 Ridaura, del regimiento de Guadalaja.ra D;úme-
ro 20 y D. Miguel Benito Ma.rquée, de la. caJa de
BeJaguer ndm. 69, cambien, reepectivamente, de des-
ano con ~lo á. lo que preceptúa. el art. 11 de la
rt'lI&1' orden de ~ de a.bril de 1914 (C. L. núm. 74).
I)e real orden lo digo " V. R. para BU t1Onocimien-
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to y demáli efecto.. .:bioe~ á V. E. muohoe
años. Ma.drid 27 de abril de 1915.
RCHAGüJ:
.Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la cuarta región, Co-
mandante general de Larache tí Interventor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el teniente coronel de Infante~ don
Leoncio Maratinos Pestano, supern.umerario Bln suel-
do en esta región, pase destinado al regimiento de
('.aJ.icia núm. 19.
De real orden lo digl.\ á, V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
M08. :Madrid 28 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Ql.pitán general de la primera. región.
Señores Ca.pitán general de la quinta región .~ Inter-
ventor general de Guerra.
REEMPLAZO
Exorno. Sr.: Accediendo á lo .solicitado por. el
capitán de Infantería D. Juan Xlménez de EnClSO
y Oámpo, del oo.tal16n aegllD.da reserva de. Barbas-
tro núm. 78, el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido con-
cederle el pase á situación de reempla.zo pua la
segunda región, con o.rreglo á, las prescripciones de
la. real orden circular de 12 de diciembre de 1900
CC. L. núm. 237). . .
De rea.l. orden lo digo á V. E. para. su COnOClmlen-
to y. demás efectos. Di08 guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señores Ca.pitanes gcneralee de la seguada. '1 quin-
ta regiones.
Señor Interventor general de Guerra..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. "Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
conceder la. gratifica.ció~ a.nual de 600 ~t&8, co-
rrespondiente á los diez años de efectIVIdad en
8U empleo, al capitán de In1&ntería. (E. R,), con
destino en el batallón segunda reserva die Ciudad
Rodrigo núm. 99, D. Adolfo Garcf.a. Padilla, 8uje-
tándose el percibo de dicho devengo, que empezaré.
á. contarse desde 1.0 de mayo próximo, á. .10 pre·
venido en reales órdenes de 6 de febrero de 1904
CC. L. núm. 34) y 31 de agosto de 1907 (D. O. nú-
mero 192).
De :roo.! orden lo qigo á. V. E. para su oon~mien­
to y dem&9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñOS. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Ce.pitán geneml de la séptima. región.
Señor Interventor general de Guerra.
..
Sectlon de Caballena
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por el
Oomandante general de Larache, en escrito de 31
D. O. aÚlll. 94 29 de· abril de 1916. SO)
del mes fróximo puado, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido dIsponer que 108 cabos .que figura~ en la.
siguiente relación, pa8~n á se~! los destm08 que
en la. miama se les señala, venflcándose la. corres-
pondiente alta y be.ja en la próxima. revista de co-
m~~ orden lo digo. á. V. E. pa.:ra su conocimíen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOl'. Madrid 28 de abril de 1915. _
EcHAoue
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Seüores Comandanbe ~neral de Larache é Inter-
ventor ~oora.l de Guerra.
Relaá6n que se cita
\.ogcl )lartínez Pineda, del grupo de fUer7.a.B re-
" guIares indí~nas de Laracne núm. 4, al grupo
de Caballería de Larache.
Joeé Rubio }Iuñoa., del grupo de fUerzas regu-
lares indigenas de Laracbe núm. 1, al grupo
de Caballería 'de Larache.
Dionisio Mieto Vicente, d~l grupo de Caballeria de
Larache, al grupo de fllerzas regulares indígenaB
de Lar..LChe.
Gonzalo Arias Saavedra., del grupo de Caballería de
Le.rache, a.l grupo de fuerzas regulares indígenas
de I..amche.
Madrid 28 de abril de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el
Comandante general de Larachc, el fiey (q. D. g.) se
ha scrvido disponer que el cabo del grupo de Ca-
OOllcría. de Larache. Dámaso Santos Rojo, pase des-
tinado al de Fuerzas regulares indígena..'l núm. 4
de aquel territorio, causando alta ). baja en la pró-
xima rcY"ista. de comisario.
De real orden lo digo á V. E. p:lra Sil ~onocimien­
to y demá.B efectos.' Di09 guarde á V. E. muchos
a!l0lJ. 'Madrid 28 de o.bril de 1915.
ECHAoüe
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
&-ñores Comandante general de Larache é Inter·
ventor ~neral de Guerra.
•••
Secclon de ArtDlerla
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
diaponer CJ.ue loe brigadas de Artillería. Manuel Fer-
náudez Martínez, ascendido, de la Comandancia de
Tenerife "1 Salustiano Rodríguez Alvarez, del ter-
oer reginuento de montaña, ascendido á este em-
pleo por mérito de guerra., según real orden de 17 de
mano último (D. O. núm. 62), pasen á continuar
SUB eervic:i08, el primero, á la Comandancia de Artille"
na. de Tenerife, y el segundo, al tercer regimiento
montado del Arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíen-
to y demá.s efectos. Dioo guarde á V. E. muchos
doe. :Madrid: 28 de a.'bril de 1915.
ECHAGüE
Seño~ Ca.pitan.es generales de la sexta y octava
regIones y ~ Canarias.
Señor Intenentor general de Guerra.
REl!1MPL.A..ZO
~cmo. Sr.: Accediendo á.' 10 solicitado por el
oaplt6.n de la Coma.n.da.ncia. de Artillería de Car-
.na D. Edtl8l'do Gómez y Llera, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el paae á situación de reem-
plazo con residencia en la &~ptima. región, con arre-
glo á. la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. nÍlm. 237).
De real orden lo digo á V~E. su conocimien-
to y demás efectO«!. DiOl á. V. E. muchoe
añQB. ¡Madrid 28 de a.bril e 1915.
ECHAGü&
Señores Capitanes generales de la tercera y "~p­
tima. regiones.
Señor Interventor general de Guerra..
• ••
Secclon de ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por los
capitanes de I~nieros D. José María Laviña Be-
rá.~r, con destino en la Comandancia de Ingenieros
de Tenerife y en coJlÍÍsión en el servicio de Aero-
náutica Militar, como alumno de la. Escuela de Avia-
ción, y D. Manuel León Rodríguez, en situación de
exoedente en Canarias, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á. bien disponer que el primero pa.sc á situación
de excedente en esta región y á. prestar servicio
en comisión en el expresado Servicio, y el segundo
á. la referida Comandancia 'de Teneri fe, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 11 de la real orden
circular de 28 de abril de 1914 (O. L. nÍlím. 14).
De real orden lo digo á V. E. ¡Y.!I'a su conocimien-
to v demás efectos. Dio.~ guard-c á V. E. muchos
añoo. ")Il.ldrid 28 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes ~neralCfl de la primera región
y de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
};xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bie~
disponer que el capitán de Infantería., piloto de PI'}·
mera cate¡¡;oría de aaroplano, D. Antonio Zubia Ca·
sas, con destino en el oo.ta.l16n de segunda. reserva
do Tort08A., núm. ¡3, preste servicio en comisión
en el servicio de Aeronáutica Militar.
De real orden lo digo á V~E. IU conocimien-
to y demáa efectO«!. Dios á. V. E. muchoe
fÜlOlll. Madrid 28 de a.bril 1916.
ECHAGüi:
Señores CapitAnes generales de la primera y cuarta.
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
. e.
Sealon de intendencIa
INDEMNIZAUIONES
E.xcmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) se hilo servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta
á. cate Ministerio en 31 de marzo último. desempe-
ñadas en 108 meses de diciembre de 1914 y enero
y febrero del corrie~te año por el. pers~>nal co.m-
prendido en la relaCión que a. contlDuaClón se lO-
serta., que comienza. con D. José Soler :Esteve y
concluye con D. Emilio Pérez Gaya, dccla:rándola8
indemnizables con los beneficios que scñalan los
artículos del reglamento que en la mi!!ma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su ccnocÍIDien-
to y fines consi~ientes.Dio~ guarde á V. E. mu-
chos añOlJ. Madnd 16 de abnl de 1915.
ECH.~GÍlE
Señor Capitán general de la. tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
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24 onducir caudales ..•. ' ..
24 Idem ....•. , .. , •..•. ····
10 Y l. Conducir reclutas .••.• '•.
24 Conducir caudales.. • ..•.
10 Y 11 Instruir reclutas. " ••.. , .
10Y \\ Idem ..•.•.......•••••
10 Y 11 Asistír! exámenes.... , . ,
\0 Y \1 omandante del destaca-
mentO•..•... , •.. , ..
22 dem ..• , Cíeza •.... • . . • • . • • . . • • . ecretario de una causa ..
10Y 11 alencía Palma y Mah6n •..•...••.. Conducir reclutas .••. ,'.
10 Y 11 dem Idem , , ldem , .
10 y 11 defb... Teruel Vocal comisi6n mixta .
10 Y 11 Idem ...• Albacete •••••.•...•.. , ., dem .•.. ,., ..••. ,·· ••.
10 Y 11 Idem ••.. Cullera .••. ,...... . •... Comandante de partida...
16 ldem!"••• Valencia ., •..•...•••.. Plano de Valencia ..••
10 Y II dem •... Alicante •••.•••.• , •..•.•. Fiscal Consejo de Guerra.
10 y 11 Idem •.•. ArciJa ••.••...•..•••...•. Licenciar reemplazo 1911.
\0 Y 11 ldem ..•• Ceuta ..•.•.••.•.•.•••.. Idem ••••.•••.•.••• ', •.•
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MES DE DICIEMBRE DE 1914
CluelCuerpoI
Intervención Militar ..• 1Oficial 1 ° .. 1D. Jos~ Soler Esteve .. , . .• .,
Idem IOtro I. J08~ Rodrigo P~rel '
MES DE ENERO DE 1915
ZOna Alicante .•.••••• :l.0 teniente. D. Antonio Carrere Zamorano. rihuela. Alicante ....•.......••.•. Conducir caudales •.... ' •
Sanídad militar •.•••.. Sub. m~d. 2.a • Jos~ Fernández Salvador... Valencia. Ballestero {Albacete) .•..•. Reconocer un carabinero.
Idem... .. M~d. mayor. • Carlo~ Domingo Jover Idem Idem. .. [dem............ ..
Idem ..•..•..•••••.. M~dico 1.°.... Miguel Moreno López...... Idem ••• Idem •.•.. " •. ", ...• , .•. Idem, ... , ...• ",.".,··
Idem .••..••••....•• , • El mí!lmo •.••• ".... ••••.••• [dem .• " Albacete •.. , Vocal Comisi6n mixta .••.
~dem • • . • • • • . • • . . • • •. Mttd. mayor. D. Eusebío MarUn Romo •. ' • ' dem • .• CasteIl6n... •.•.. ••..•. Idem •.•..•.•.••...... ··
dem .•.••...•. ' • • • • • • El mismo. . • . . . . • . . • . • • • • • • • . dem ., . Idem. . •....•.•• ,....... Idem .....•.••.....•. ·•·
Idem M~dico 1,0 D. Fernando Muñoz Beato 10 Y 11 Idem.. . Teruel dem.... • .
Inf.a Gnadalajara Capitán ) Crístino Morag6n Fernández 10 y 11 dem. • ArcHa................... icenciamiento del reem
plazo de 191 l. .........
Idem Sevilla....•.•••. 2.° teniente. • Antonio Luque Romero ••.. 110 y 1I rtagen. La Uni6n................ omandante del destaca-
mento ..•.•.• t. ti •••
MES DE FEBRERO 1915
Inl,l TetuM, 45 •.••••• Comandante. D. Julio Ruiz Pitart .••• ~ •.• •.
Idem •.••.••....•.••. Capitán..... • Enrique Cano Raggio ••• ' ..
Idem .•..•...••..•.•• :l. ° teniente • Carlos Asensio Cabanillas ' •
Idem ..••.•. , ••.•.... Capitán. ... ) Raul Salamero Ortiz .•... , •
Zona Alicante.. , .••... I.er teniente, • Joaquln Sel1~sMayor. , •••.
Inf.· Princesa, 4 Capitán..... • Delfln Alvarez Entrena .
Zona Albacete Otro .•. ,.,. • Juan Ruiz Garijo .•..••.••.
Idem : ...•....• , . • .• 2.° teniente. • Juan Jiménez Medrano..... ,
Idem . . . • • •. ., ...•.• Otro •••.•.. • Antonío P~rez Villaseca ••..
Inr.a Sevilla, 33, •••• ,. Mús. mayor•• Alfredo Javaloyes López •••
Idem ..•.•....••..... :l,o teniente.. • Antonío Luque Romero., •
Idem .•...•.••...•. '. Cabo. ..... ) Jos~ Catilla Pardo.. • •• . •.•
Inf. a Otumba, 49 .•.... Capitán .. , •• Alfredo Pérez Pastor•.•.•••
Idem •.••..••• , ••••.. I.er teniente.• Isídoro Briega Hemández.••
Idem ••..•....•...• ' Méd. mayor. J Míguel Moreno L6pez., •...
Idem ...••. , ....•••.. Médíco 2.° .. • Jos~ Llorca Llorca••...•.•.
Idem •••••.•..•••.... I.er teniente. J. Ciriaco Hombrados L6pel ..
ldem, ••.•.....• , ..• Suboficial... J Antonio Marco Tejedor.....
Jurldico militar...•... T. auditor 3.a ) Francisco Bohorques Vecina
Inf.a Guadalajara •••.•• Capitán..... J Cristino Morag6n Fernández
ldem Mallorca ..••.... Otro....... J José Forniés del Campo .•.
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D. José Cogollos Cogollos •..•.
• Francisco Sendra Tom!s .•.
• José Sabater Gareta ••...•.
t Juan Das Blázquez.•..••••••
• Manuel Baila Requena.••••
• Franc:sco Espacio Casillas ••
t Luis Jordán Larré •••.•.•••
CI...o.Cuelpoa
Idem •••.•....•••••.• Oficial l. o., t José Soler Esteve ••.••. .,
Idem •..••••..•• , •.•• Otro ... ' ... El mismo •..••.••.•....•..
Idem ••.••.•.•.. , .. . Otro..... . D. Jos~ Rodrigo Pérez .••••..•
Idem ..•....•.•.•••. Otro .. , .... El mismo••...•••...••..••• ' •
Sanidad Militar. , ••.•. Méd. mayor. D. Eusebio Mar1tn Romo •.
Caballerfa ..•.•.•.•.•. Comandante. • Emilio Pérez Gayá ...•••
10 Y 11 ~aleQcia. Albacete .•••.•... . •••.• Vocal comisión mixta. , . ,
10 Y11 átiva ..•. Valencia .. , Instruir reclutas , .• I
10 Y 11 ldem Idem [dem.... .. 1
10 Y 11 dem Idem Idem , ..
10 Y 11 Idem ..•• Idem •..••.•......••.•.. Idem •......•. ' .•..•... ;
10 Yti ldem ••.• Idem Cobrar libramientos., .. ,
10 Y 1I¡IAlicante.. Alcoy " ••.... .\PreSidir tribunal de subas-
I ta parA contratar el ser-vicio de subsistencias,.
rdem ••••••••.•..•••• 1Ofic:al 2 o • ,1 t Vicente Gareta Guti~rreJ•.. 110 y 111'IValenda . Idem.. .. .•. . .•.... • .• ¡Secretario de idem id. , , .¡Gestionar instalación de-(o pósito de Intendencia ~[dem ..• , '" •.•..•• 10tro ...... / • José Reca ens Ji'enech .•.• ' .110 y 11 [dem •.•• Caste1l6n •. . . . . , .• . . • inspeccionar servicios
administrativos .•.•...•
Idem •••.... , .•..••• 'IOtro 2 D•••• 11 Pedro Martfnez de la Torre./lo y II Archena. Murcia .,.......... .. '/ICobro libramientos ...•.1
Intervenci6n Militar., c.°Guerra 2." ,t D~aso Viar Espiga •.•••• 10 Y1I Valencia 'ICaste1l6n ...•.... , ....•.. Pasar la revista de Comi-¡
sario é intervenir los.
servicios de Intendencia'
10YII'ldem AIc0Y !dem ..•..•.•..•••..•••.!
10YII (dem Idem [dem ..
10 y 1I [dem . . TerueJ.......... .. [dem ,... .. . .. .
10Y 11 Idem •... 'dem ...•... , •...••... , .. dem, •..••. ' •...•••.•..
10 Y11 [dem..••. Casto/Ión ..........• , .. , Vocal comisión mixta .•
10 Y 11 Cartagena Cien. •. .. • •...•• ,...... \lez instructor., •• ..' •..
Cab.- Victoria Eugenia¡'(édico ..o ..
Zona de Játiva el teniente.
Idem ••.•.....••.•.•• Otro., .•••.•.
Idem .••••.•. ; •....•• Otro .. , •.•.
ldem •.•...•.•... , •.• Otro .•..•..
ldem ....••.....• ,.. Otro. , ..•.
Intendencia Militar ••. Subint. 2.' •
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29 de abril .~ 1916. o. O••úm. CM
PASAJES
Excmo. Sr.; Vista la. iIlltancia. que V. E. CUl"BÓ
á este Ministerio en 6 del actual, promovida. por
el capitán de Infantería. D. Joeé Moreno Ureña.,
en súplica. de que se conoeda. á. su familia. prórroga
del plazo reglamentario para. poder trasla.daree, por
cuenta del Estado, desde Cartagena. á Oeuta; Y es-
tando justifioo.da la. causa en que el recurrente fun-
da. su petición, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
aooeder á lo que se solicita por tiempo indefinido,
con arreglo /í, lo que preVienen las reales 'órdenes
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de
marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden 10 digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año.'l. Madrid 'l:T de abril ae 1915.
ECHAGüE
Señor Comandante genem.l de Oeuta.
Señores Capitán general de la teroera región é In-
terventor general de Huerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 7 del mee actual, promovida. por
el teniente coronel de Infanterla D. Dá.I:nBBo Jesús
lbáñez Yarela, en súplica de que se conceda á su
esposa prórr~ del plazo reglamentario pa.ra po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Va-
lencia á. Logroño; y estando justificada la causa
en que el recurrente funda. su petición, el Rey (que
Dios g'uarde) ha tenido á. bien acceder á. lo que
se sohcit.'1 por tiempo indefinido, cop. arreglo á. 10
que previenen las reales órdenes de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137) y 13 de mano 'de 1912
tC. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. pa..m. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añORo Madricl 27 de abril de 1915.
ECHAGüJt
. .
súplica. de que Be co.nceda á su espoea. pr6rroga. d!el
plazo reglauientario paza poder traaladarse, por cuen-
ta del Estado, desde Vic.á.lvaro (Madrid) á Corufia;
y estando justificada la causa en que el recurran.-
te funda. su petición, el Rey (q. D, g.) ha. tenido
á. •.bien acoeder á lo que se 80licita por tiempo in-
definido, con arreglo á 10 que previenen las reales
órdenes de 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137)
y 13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á Y. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de a.bril ae 1915.
ECHAGÜI!:
&eñor Capitán· genem! de la octava región.
Señores Capitán general de 1& primera. región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 24 de marzo pr6ximo pasado,
promovida por el médico primero <h! Sa.nidad Mi-
litar D. F:rancisco 'Martínez Nevót, en suplica'de
que le sea reintegr-ado el i~rte del pasaje de
su esposa, que satisfizo de su peculio desde Grn.-
nada á. Algecira.s; Y estando jU8tifica.da 1& causa.
en que el recurrente funda. BU petición, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la.
IntervenCi6n general de Guerra, se ha. servido a.c-
oeder á lo solicitado, y disponer le sea. satisfecho
el importe del menciona.do pa.saje por 'la Poga:durla
de transporets militares de Algeciras, con cargo al
capitulo 2.0 , art. 7.0 , concepto de «Transportes» de
la seoción 4.& del presupuesto de 19B, previa la.
correspondiente justificación.
,De real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho8
años. Madrid 27 de abril ae 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. segunda región. .
Señor Interventor general de Guerra.
RAOIONES
Ci"C1Ú4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ate ha
servido disponer que, en armonía oon lo prevenido
en real orden circular de 5 de marzo de 1902
(D. O. núm. 53), se aumente en un kilogramo dia.-
rio de cebada y d'um.nte un período de sesenta diae,
la :ración del g&nado d~ los cuerpos montados que
se utilice en la instrucción de loe reclutas gue han
de incorporarse á los mismos, en virtud de lo dis-
puesto ~n real orden circular de 29 de m&rLO pr6-
rimo pasado (D. O. núm. 71).
De fa, de S. M. lo ~o á Y. E. po.rn Sil conocimien-
to y ,gemás efectos. :Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 27 de abril de 1915.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Seliores Capitán genera.! de la. tercera regi6n é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.; Vista. la. instancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 8 del a.ctual, promovida. por
el aargento de la Guardia. Civil Federico Andreu
Jofre, en súplica de que 8e le conceda. á. su fami-
lia prórroga del pmo reg1amen~o para poaer tras-
lada.rse, por ouenta. del Estado, desde Hipoll (Gero-
na) á. Albose (Almena); y estando justificáda. la
causa. en que el recurrente funda su petición, el
Rey (9.' D. g.) ha tenido /í, bien acoeder á lo que
se 80lioita. por tiempo indefin:ido, oon arreglo á lo
q~. previenen las real6ll .6rdenes de 28 de julio de
1906 (O. L. núm. 137) y 13 de marzo 'de 1912
(C. L. núm. 59).
J)e real orden 10 digo á. Y~E. su conocimien-
to $ demAB efectos. Dios .. e á. V. E. muchos
MOs.Madrid 'l:T de abril e 1915.
Señor...
TRANSPORTES
ECHAGÜ¡
ECHAGÜE
Señor &pitán genera.! de 1& segunda. región.
Señores Ca.Pi~ general de la. cuarta r~6.n é In-
terventor general de Guerra..
Excmo. Sr.; Vista la. instancia. que Y. E. cursó
á. este Ministerio en 9 del actual, promoVida por
el brigada. de Artillería Donato Hel.lin Bánohez, en
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.l El Rey (q. D. g.) se ha. servido
ordenar S6 efectúe el transporte .del material que
á. continuaci6n se expresa.
;De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
f.o y finee consiguientes. ·Dios guarde á. V. E. muchos
aiíos. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes ~enem.l'l8 de la .primera., segun-
da., teroera y séptllna. regiones y Comandante ge-
neral de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
D. O.••• 94
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ECRAoiiE
Secclon de Justlda 9 asuntos generales
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. CIll"8Ó
á, este Ministerio oon fecha. 4 de enero último, pro-
movida por el guardia civil, retirado,. Juani<'ra;n-
cia Pupa.reli, en súplica de abono de tiempo scrVldo.
para poder obtener mejora da retiro, el Rey (que Dios
guarde), do acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, .con fcc~ 30
de ma.rzo próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición del recurrente por carecer de derecho
á lo que solícita..
De :rea.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. F... muchos
años. 'Madrid 21 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Presidente del CoIlBejo Supremo de Guerra y
·Marina.
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTO~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de solven-
cia. 6 insol~ncia instruido en eM regi6n al coman-
dante honorífico, capitán de Infantería (K A.), re-
fuado por Guerra, D. Enrique Guerra RomaIlB, á.
oonseouencia de un deeoubierto da 88,09 pesetas que
dej6 por reintegrar á. su faJlecimiento, como resto
de dos ~ que le fueron anticipadas por li-
bra.miento de diciembre de 1912; Y resultando que
por la autoridad d-e V. E. ha sido declara.da la
1D801~ncillo del causante y que no eriste respon-
• bilida.d pLl'& persona 6 entidad alguna, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo info~o por. lB.
1ntervcnci6n general 00 Guerra, ha. terudo á. bIen
disponer que las 88,09 pesetas do referencia, se abo-
nen con cargo al ea.pítulo de «Gastos diversos é
imprevi8tos~ del vigente presupuesto, efcctllánd08~ el
reintegro en la forma que de~rmina la-. real orden
de 12 de dioiembre de 1891.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. R. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente generril militar é Interventor
general de Guerra.
PlmSIONES
lExomo. Sr.: Vista. la instancia cursada á este
lfinisteriopor el. Gobernador civil de Coruña con
fecha 30 de enero pr6ximo pasado, promovida por
José Lucas Sá.nchez, en súplica de pensión por sus
servici06 prestados como guia. de las fuerme del
EjérCito en Ultramar, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del mes actual, se ha ser-
vido deeeetimar la petici6n del .recurrente por ca-
reoer de derecho á. lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios ~e á V. :El muohoa
años. :Madrid 27 de abril <le 1916.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la octava. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
·Marina.
•••
Secdon de InstruCClOn, reclutllDllnto
9 cueoos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que CU1'lÓ Y. E. á.
este Ministerio en 9 del m-as aotual, promoTida. por
el gu.ardia. de ese ouerpo Juan G6mez Mula, en sú-
pliCllo de que se ha8a constar en sus docum~ntos
personales el tiempo que sirvi6 como voluntarIO en
el tercer tercio 00 guerrillas del Ejércit.o de Cuba.,
ó sea. deede el 16 de septiembre de 1891; hnsta
el 31 de octubre de 1898; Y resultando comproba-
do por el certificado expedido por el j<-fe repre-
sentante del exp:reea.do tercer tereiC!, que e~ ~u­
rrente ha prestado los servicios o'!)'Q a.c:rechta.c16n
solicita, el' Rey (q. D. g.) Be ha. servido acceder
á dicha petici6n.
De real oiden lo digo á V~E. su conocimien-
to y dernM efectOll. Dios e á. V. i:. muchOll
a.ños. :Madrid 27 de abril (e 1915.
ECHAGüE:
Señor Director general de la Guardia Ci'ril.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de ese cuerpo D. Ladislao Cont:renul ~
ro y en anaJogía con lo resuelto por real ordend~ 20 de febrero de 1901 (D. O. núm. 42), el Rey
(q. D. g.), de acu.eroo con lo inf?nnado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.nnn. en 13 del
mes actua.1, ha. tenido" bien conceder al recurren-
te el abono, pa.m. todos 108 efectos, del üeDlJlO que
perteneció .como alumno al suprimido Colegto ~re'
pa.ra.torio militar de Trujillo, 6 sea el comprendido
entre el 8 de septiembre de 1898 "1 25 de junio
~1~. ..
De real orden lo digo á V. E. para. su conOClDUe.n-
s ode De
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to T deID.Ú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
BoñOll. lIfadrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Director general de Cambinero8.
Señal" Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. CUIllÓ
á. este lfinisterio en 12 del mes actual, promovida
por el capellán segundo, con destino en el regi-
miento Infantería da América núm. 14, D. Miguel
Toro Telleohea, en súplica de que se le considere
exceptuado en segundo turno de destino á. posesio-
nes, por haber servido dos años consecutivos en
el fueñe de Alfonso XII, de Pamplona. el Rey (9-ue
Dios guarde) Be ha servido desestimar la peticIón
del interesado, por oponerse á. ello la real orden
de 28 de abril de 1914 (D. O. núm. 91). (
De la. de S.M. lo digo á, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. I>ios guarde á V. E. muchos
años. Vadrid 27 de abril de 1915.
Señor ProYicario general caatrense.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Prc-
sident.e del Consejo de Administración del Colegio
de huértanos de María Cristina, el Rey (q. D. g:) se
ha serYido disponer <1-ue el capitán rrofeaor del arma.
de Intantería. D. Lws :&sarán de AguiLa, que ha
cumplido el plazo má.ximo de profesomdo, contiriúe
en su actual destino de plantilla y preat.a.n.do HUS
serviciol! en comisión en dicho Centro, hasta fin
del presente curso, con arreglo á lo prevenirlo en
el art. !2 del real decreto de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 109).
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos
años. ;){adrid 27 de abril de 1916.
ECHAGÜE
Señor Oa.pitán geneml de la. primera región.
Señorea Interventor general de Guerra y Presiden-
te del Consejo de Administración del Colegio de
huérfa.noa de María. Cristina.
EXAMENES
jAomo. Sr.: Vista la instancia que CIll'SÓ V. E'. á.
es-e'-l(iniaterio en 12 del mee actual, promovida
por el. ~nto de ese cuerpo ':José Carmona More-
no, en súplica de que se le dispense del examen
de l.as naignaturas de Geografía é Historia de -"Es-
paña, ¡ara optar al empleo de segundo teniente de
la. escala de reserva, por tenerlas aprobadas en el
Seminario Conciliar de San Pelagio de Oórd'Oba., se-
gún se comprueba. con el certificado que BoCOmpa.ña,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien a.cooder á lo
solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de .( d~ febrero del a.ño anterior (D. O. nú-
mero ·!9). I
De reaJ. orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gl.l&l'de á V. E. muchos
años. Iladrid 27 de B.bril de 1915.
ECHAGüJt
Señor Director ~neml de la. Guardia. Oívil.
© Vlmlsteno de De ensa
~VALlDOS
Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruido
en la. cuarta región á instancia del segundo tenien-
te (E. R.) de Carabineros, retimodo, D. Manuel An-
cheta Sánchez, en averiguación del derecho que pu-
aiera tener para. su ingreso en ese cuerpo; y re8u1-
tando que la inutilidad que padeoe no se halla. com-
prendida en ninguno de los artículos ni capítulos
del cuadro de 8 de ma.rLO de 1877, el Rey (que
Dios ~uard.e), de :wuerdo con lo informado por el
/ ConseJo Supremo de Guerra y Marina. se ha, ser-
vido desestimar la petición del recurrente por <a-
recer de derecho á.. 10 quo solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril dc 1915.
Señor Comandante genem,l del Cuerpo ). Cuartel
de lnválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'rMarina )' Capitán genezal de la ouarta. regi~n.
PASES A OTRAS ARMAS
~cmo. 'Sr.: Vista la. instancia que CUl'8Ó Y. "E. á.
este Ministetio en 27 de enero último, promovida
por el primer teniente del regimiento Infa.ntería del
Serrallo núm. 69 D. IJeopoldo Sastre Se.las, en sú-
plica. de que se le conceda s¿r anotado en la es-
cala. de aapizantes á ingreso en la. Guardia. Civil
entre los dc su misma clase que hicieron' igual pe-
tición en el mes de julio del año último; teniendo
en cuenta que no pasó revista de comisario en el
empleo de primer tenienw hasta el mes de agosto
siguiente, e1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con los
informes emitidos por el Duectro general del ex-
presado cuerpo y ~l' Consejo Supremo de Guerra
r Marina, se bB. servido desestimar la petición del
m~re8a.do por carecer de derecho á. lo que solí-
cita, con arreglo á los preceptos de L1. ~ orden
circular de 23 de agosto d¿ 1911 (C. L. núm. 172).
De real orden lo digo á. V. E.,.Para. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
allos. :Madrid 27 de a.bril de 1916. .
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
'Y Marina. y Director general de 1a. Guardia Civil.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 29 de noviembre último, pro-
movida por el gua.rdia de la segunda compañía de
ese .Real Cuerpo D. Fl'3.nciaco Guerrero Solís, .en
súplica. de que se le conceda. la. pensión de ~,50 pe-
setas mensuales por acumulación de tres crnoes. del
Mérito Militar con distintivo bla.nco, de que 8e bar
lla en posesión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervención genemJ de Gue-
rra., ha. tenido á. bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, por haJ.la.rse comprendido en el pár
rrafo segundo del art. 49 del regla.mento de dicha
Orden. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho8
allos. Madrid 27 de B.bril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Real Ouecpo de
Guardias Ala.ba.rderos.
Seiior Interventor general de Guerra..
D. O.•úm. 94 29 de abril de 1916. SIC>
RESIDENCIA
\ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien
I disponer que el teniente auditor de segunda donAndrés BrañaB Bermúdez, y el de tercera D. JoséUsera RodrÍj;tuez, en situación de supernumerario sin
sueldo en el territorio de La.rache y en la tercera
región, r~pectiva.mente, continúen en la expresar
da situa.ción de supernumerario, y adscriptos ¡nra.
todos los efectos, el primero á la Subinspección
de la Comand&ncia. general de Ceut&, y el segundo
á. la de la séptima. región, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 107 del roo.! decreto de 2 de no-
viembre de 1904 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ,Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
BUPBBNUMERARIOS
'lf.xcmo. Sr.: En vista de la instancia que T. E. cur-
só á. este Ministerio en su escrito de 12 del mes
actual, promovida por el capellán s~undo del Cuer-
po EclesiáBtico del Ejército, con destino en él re-
gimiento Infantería. de O:\.ntabria. núm. 39, D. Ma-
nuel Ma.rtínez González, en 8úplica de que se -le
conoeda el pase á. situa.eión de supernumerario sin
sueldo con residencia en la. primera región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aoceder á la. petición
del interesado, con arreglo al real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
afecto á. la Subinspección de tropas de la. expre-
sada región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
Señores Oapitanes genemJes de la. tercera y sépti-
ma. regiones y Comandantes generales de 'Oeuta
y Laraohe. Señor Provicario general castrense.
Señor InteJ'Yentor general de Guerra..
SUBLDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 19 de enero último, prom0-
rida. por el primer teniente de ese cuerpo n. José
Muinelo Santiso, en súplica de que le sean abo-
nadas las diferenoiaB de sueldo del empleo de se-
gundo teniente de la situación de reserva á acti-
vo, en la cual estuvo desde el mes de feb'rero á.
aeptiembre del ano anterior, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra. y Marina, Sil ha servido desestimar la
petición del recurrente por carecer de derecho á lo
que éolicita. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Di06 guarde á V. E. muchos
afios.Madrid 27 de a.bril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante genem.l del Cuerpo y Cuartel
de In"'álidos.
8efior Presidente del Consejo Suprmo de Guerra y
1Karína..
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUl'l6
6. este Ministerio en 7 de enero último, ~romovida
por el músioo mayor ae tercera., con deetmo en la
8OtualidB.d en el regimiento InfanteI'Ú de San Fer-
na.ndo núm. 11,D. Demetrio Dorado de la Cruz,
en súplica. de ,que le sea abonado el llueldo entero
de su empleo, correspondiente al mes de diciem-
bre de 1914, que prestó sus servicios en práCticas
en el regimiento Infantería. de AstUrias núm.. 31,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la IntervenCl6n general de Guerra, se ha ser-
vido disponer que la real orden de 31 de diciem-
bre de 1914 (D. O. núm. 1), por la que se oon:-
oedió al interesado el p3Be 'á, situa.ción de exceden-
te en la primera región, surta efectos a.dminiBtrati·
"'06 desde 1.0 del citado mes, debiendo sede re-
clamada. la paga del expresado mes de diciembre
al respecto del sueldo entero, en adicional prefe-
rente al ejercicio cerrado de referencia, en con-
cepto de relief.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Di06 guarde á. V. E. muchos
a.lios. :Madrid f:1 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oa.pitán geneml de la primera región.
&tiores Comandante gencml de Melilla é InteT'Yen-
tor general de Guerra...
s O de Defensa
Señores 'Capitanes generales de la primera T quin-
ta regiones ~ Interventor general de Guerra..
DISP.osIClONES
de la Subsecretaria Y Se«1ooe. de este MinIsterio
y de .. Dependencias ceatrales
Setclon de ingenieros
PERSONAL DEL MATERlAlJ DE INGlIlNlBROS
CircuWr. Aooediendo á. SUB deseos ha. sido incluído
en la escaJa de a.spirantes á. oe1adores del Material
de Ingenieros, el briga.da del regimiento de Tel~­
gra.fos, Timot,ec. Barajas Arroyo.
Asimismo y por igual motivo, ha. sido incluído
en la. eeeaJa de a.spimntee á auxiliares de oficinAB
del Ma.terial de Ingenieros, el sargento del primer
regimiento de Zapadores Minad0re8, J oeé Ríos Beltrán.
Madrid 26 de a.bril de 1915.
•••
SecclDD de InstrucclDD, reclatamlento
, cuerDaS dIVersos
LICE...·~WIAS
En vista de la instancia promovida. por el alum-
no de esa. Aoa<b!mia D. Alejandro G6mcz Spencer,
y del oertifioado facultativo que acompi:ña., de or-
den del Exomo. Sr. 'Ministro de la. Guerra se le
conceden diez días de licencia por enfermo pa.ra.
Burgos, surtiendo sus efectos esta conoeeión á. par-
tir del día en que el referido alumno se haya.
aUsentado de la. Academia.
Dios guarde & V. S. muchos años. :M'&drid!6 de
abril de 1915.
El Jefe de l. SeeelóD,
P.A.,
El CoroDel de E. M.,
/IUIII Pictlsso
Señor Director de la Academia de 0a.b&1leria..
Exomos. Setiores Oapitanes geneniJes ae b. ltexta
y séptima regiones.
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ExcmG. Señor Q(>ncml Golx>rnador milita;r de Oviedo.
Y.I General SecretarIo,
Gabrúl Ant61l.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Virtud de
las facultades que le conllere la ley de 13 de cne-
ro de 1904, ha. examinado el expediente en que
D.a Ampa.ro Calleja Rodríguez, como viuda. del e&-
gundo tenientE: d-e movilizados D. Mauricio Al~
rez Picó, solicita pensión.
Como las reaU!s órdenes de 13 de marzo v 13
de mayo ~ 1837 Y la. d~ 23 ~e octubre de }857,
en armonía. con el arto 6. 0 , capítulo 7.0 del regla-
mento de Montepío Militar disponen que no es-
tán incol'p()rados á dicho Montepío los oficiales de
Milicias, se acordó en 19 del actual deeestimar la.
pretensión de la recurrente, por carecer de derecho
á lo que solícita.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma.-
nifiesto á V. E. para su conocimiento )' el de la
interesada. Dios guarde á. Y. E. muchos años. Me!.-
drid 26 de abril de 1915.
e.aseJo sur- de lIerra , IlarlDI
PENSIONES •
Ciretú4r. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de eete
Consejo Supremo, se dioe con esta fécha. á la Di-
rección genera.l de la Deuda y ClaeesPaaivas, lo
siguiente: ' ,
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha. decI.ara.do con derecho á~nsi6n á. las persó-
nas que se expresan en la unIrla relación, que em-
pieza con D.• Joeefa. Gómez de la Pefla. y termina
con D.. Dolores Cuevas Martinez de Tejada, por
hallarse comprendidas en las leyes )' reglamentos
que respectivamente se indican. Los haberes p-:lsi-
vos de referencia. se les sa.tisf.a.rán ,por las Dele-
gaciones de Ha..cienda de las provincias y desde las
fechas ,que se consignan en la. relación; entendién-
doee que las viudas disfrutará.n el beneficio mien-
tras conserven su actual estado y los huérfanos
no pierdan la aptitud legal».
·Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á. V. E. ¡n,ra su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. mucho9 año8. Ma.-
drid 26 de abril de 1915.
!tI General !!eeretar1o .
Gabriel ÁlItón.
Excmos. Señores...
© Ministerio de Defensa
......,v~.....
junio de 1905 (D. O. nl1m. 125), el que percibirá por mano de su tutor, mientras su actual
incapacidad subsista. .(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.e Manuela
Mielgo Ramajo, á '1uien fu~ otorgado por resoluci6n de este Consejo Supremo de 17 de
diciembre de 1908 (D. O. nl1m. 285). Ha acreditado que RO percibe pensión por IU
marido.(F) Se le concede la mejora de pensión que le fu~ concedida por resolución de
este Consejo Supremo de 11 de noviembre de 1913 (D. O. nl1m. 255), por habersele otor·
gado posteriormente! su marido la cruz de Maria Cristina, previa liquidación de las can-I CO
tidades que desde la indicada fecha haya percibido por el anterior seilalamlento. ~
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• M&I1a de 101 Ancel" Crame!Martlnea ..
• Mut. LUI Crame JúrUnea.. Ballrf..... Bolteru.•
Id. Madrid. "'(' Maria del 8&1r&40 Coru6n {Comandute, D. JO&quln Cr&IDlI Quert.••(,'r&m. MarU1lIll ••. ••••• •• ,
D. Leudro Cr&m.K.relne•••• ¡BtMrf..... • 1
• JO&qnlu er&m. W.rUn...... I
D.' Vloloriu. CUMU lIlanine. Huérf.na Soltera...
d . ~ d. T.J&41 ••••••••••••. .•• ICOrolJel• D. AnlOnlo Canu Plane•••.••I .m.......... • Dolores Ca.TU KuUnel de}ld VI .. \em..... uua....
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Id. Urid. 11. :rr&no1lO& Huerta Vlcente... lldem.....
M&4rtd ......
Id. Toledo .... 1 • Jo.efl Mon.ó Roblel ....... IVlud.....
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(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Dioni-
sia Jallregui y Larrea, f quien fu~ otorgado por R. O. de .. de septiembre de 1893
(D. O núm. 193). .(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Josefa
Roque de la Torre y Morales,' á quien fu~ otorgado por R. O. de 18 de diciembre de
1891 (D. O. nllm. 279)'(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Maria
Caridad Bollvar y Girón, f quien fu~ otorgado en 23 de septiembre de 1899 (D. O. nl1-
mero 211) en vIa de revisi6n.(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de BU madre D.- Justa
Jul'o y Caataileda, f qui~n fu~ otorgado por resoluci6n de este Consejo Supremo de 2 de
¡Subintendente de 2." el... de Intenden-¡G. J(. Barc.lona D." JOlef. Gómas de l. Pella. .. lVIUd..... • :;::~~: .~:. ~~.l~~~~. ~~~~.~~: ~ 1.260
Id. Palenola... • Mónica Gonlile. Lópo..... ¡Idem..... • IC.PI~. D. Juan Cllneros Armero..... '11 62lI
Id. AUc.nte... • Antonia &Il!mundo Pudlne. ldem..... • 1.·' w.lI1ente. D. Miguel }ludn. Ber
n.beu................................. 470
Id. Valenol..... Del&lDparldol BollldoC"101 Idem..... • T. Coronel. D. Lull Arrate !f.uno...... 1.2110
l d u ¡<:apilAn retir&40 con loe 10 céottmOl delId. Coruila.... • Ramoua &Ilmo. :rem&nd8l. V':u:e~ul • } .ueldo de Comand.nte, D. Lull B • 1.121I ouu Rodriga ·· ..
Id. JUJ&«A • SebuU..n. Fernind.. Prata Vlud..... • C&plUn, D. AJUá1n Ttneo GU 626
Id. León Serapl. Stocbel Con..I Idem..... • l.·' Cenlente, D. hmudo VUla Corral.. 470
Id. ZAr.,o..... • P.ul. A1Tued. P., Idem..... • C.plUn, D. C&llxto PruCol Rodn,uea... 1126
Id. B&4aJo.... • JullllD" P.lma Goullález Idom..... • CapllAn. D. Joau Pinto Tena.... ........ 6211
Id. Barcelona.. • A1l& (;rlftó J&urelrUI •••• ' ••• EIuérfana Soltera... AlférM del ~érd\o,D. "ranol_ Grlil8ol,alU. .00
Id. Cornlla.... • Conauelo Kartines de laTorre Idem Idem 1." teniente, D. M.noel MarUnel C..... 87b
Id.KUlG1a !Clnre JoU BoUnr Idem 14em lna~r médico de l· cluedeil&Dtd.1Il1ll\u. D Pedro Mi.rtIr Joll Golferioh 2.UO
Id. Bur,ol D. Antonio G11 Ju'o Huerfuo • cam.ndanle, D. AnaelmoGU Lorenao 1.200
Id. Z&mor& D." Cewe. Cutro 1IIe1l0 HlIerrllll. VludL... A~=o:~~:.~:.?~~~~~~.~~.~~~~I 400
I ~.Comandute ClOn ona <:rus de Marte cna- 1 2lIO
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por mano de 1, persona que legalmente 1e"s represente; AD. Joaquln hasta el dia 1.0 de
mayo de 1916 y 4 D. Leandro óa~ta el 25 de octubre de 1933 en que cumpliráo, respec-
tivamente, 1011 24 afiOIl de edad. cesando IIntell si obtienen empleo con sueldo del Estado,
provincia 6 municipio, acumulándose los beneficios que correspondan por ~rdidade ap-
titud le¡aJ para el percibo en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración
(H) Be les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Maria
del Carmen Martlnez de Tejada y Jácome, A quien fu~ otorgado por resolución de este
Consejo Supremo de 16 de abril de 1909; debiendo abonarse AD.a Vietorina en su tota-
¡¡dad hasta el 29 de mayo de 1914 y desde el siguiente dra, que es el de la fecha de la ins-
tancia de D,· Dolores, coparticipará esta huérfana con lIU hermana en dicho beneficio,
previa liquidación y cese en la pensión de 375 pesetas anuales que por el Monteplo civil
percibe cemo viuda del oficial de correos D. Gabiel Ponzoa MarUnez, entendi~ndose que
la parte correspondiente á la huérfana que pierda la aptitud legal se acumulará en la que
la e<>nserve, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid 26 de abril de 1915.-P. O.-El General Secretario, Gobrif¡ ÁflI6••
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~Iva.••....•••.• Guardia :l.o •• Francisco de la Flor Fuentes •....•••••••••. Madrid •.••.•.•.•• Voluntario.
tdalajara.•••..•• Otro .••...• Francisco Sierra Berlanga. • ..•••••••.•.••.• ldem .•••..•.••••. Idem.
dad ReaL .•.••• Otro .•.•... Teodoro D{az Ferro.................... Idem .•.••..••••• ldem.
adalajara ...•.•• Otro Tom1s Vicente Alare6n Idem Idem.
~ona •..•.••••• Otro ...•... Domingo Alvarez Mudoz..••..•..••...•••••. Segovia••.••••••.• Idern.
caya .•..••••••• Otro ..•..•. Isidro Rom1n Galán..•..•..••••••...••.••.. Toledo ...•...•.•. Idem.
rue!. • • • • . . . • . •• Otro , Dámaso Gómez S1nchez ......•••••..•..•• " Cuenca '. • . . • • • • .• Idem.
rona ••..••••..• Otro..•...•. Isidro Pérez GÓmez ••.•.....•...•••.•....•. Ciudad Real Idf'm.
narias......... Otro •...•.• José Martlnez Herrero. .•..•..•.• ••••.••• Idem •..•..••.•••. Forzoso.
.cante Otro Bautista Bon·Galiana Barcelona Voluntario.
rida ·•· Otro Juan Sáncbez Millán........ Idem Idem,
Darías •....• , •.. Guardia 1.0 • Francisco Martlnez del Aguila .•....•..•.••. CÓrdoba, guardia :l.o Forzoso.
,ledo Guardia 2.° •. Teodoro MarUn Sánchez...•••.•••.••...•. Idem ••••.•.••.••. Voluntario.
•rte " Otro ..•••.. Agustln BaIaga Riearte Sevilla Forzoso.
~rona , , Otro •..•... Jesús Soriano Galiana .••...• ,. .. ....••..• Valencia..•...••.• Voluntario.
Irragona •..•.•.. Otro ...••.. Eugenio Griilón Gil. ..•.•.•.•••••. " ....•.• Idem ••.•..••.•.•. Idem.
IsteU6n..••...••• Otro .•...•• Pedro Pallarés Fornás•.•.•••••..••.••.•..•• Idem •...•.••••.•• Idem.
erona •••..••... ' Otro....... Vicente Segarra Valls . • • • . • . . • • . • . . • • . • .• . CasteIl6n .••••••.• Idem.
~rida Otro José Barreda Vives ~ Idem Idem.
oruila.. • • . • .. ., Otro Manuel lrimia Qu¡roga. . .••..•..•....•..•• Lugo ..•.•••.••.•. ldem.
viedo Otro •••.••• Manuel Castro Pérez.. . •... . .. .•. . . ..• . ..• Corui'ia. " Idem.
ur • . . . • • . . . . . . .. Otro........ Adolfo Pinerlo Selas.. . . • . . • . • . • . . . • •• • •.•. Orense........... Idem.
omaa •.••.•... " Otro •••.••• Agustln Pérez Feij60 •..••..•.••.••.•.•..• Idem ...••.•.••••• Idem.
oria ..•••..••..•• Otro Gerardo Cabero DIez •...•.•.•..•.•••..•.. Zaragoza ••..•••.•. Idem.
:avarra. • . . . . • . . .• Otro . . . . . .• D. Domingo Vila Godoy. • • . • • • • •. ••••...•. Idem.... ..•..... Idem.
.agrodo•.• , •.....• Guardia 1.° •• Felipe Ibáilez Aylón.•.••..•.. " .. ••••... • Idem, de guardo '3.0 • Idem.
:6rdoba ••.•...... Guardia 2.° •• Francisco Garda Fernándtoz (6.~. . • • .• . .••. Granada •••.•.•.•. ldem.
:ádiz..•.•.•..•. ,. Otro .•.•..• Natalio Nocete Rodrigue'!:.•• , •.•....•••.••.. Idem ....••.•.••.. ldem.
·ontevedra.•..•... Otro•..••••• Tomás Gonzáles MarUn .•••.•.••••....•.••. Valladolid ••••.•••• Idem.
~vila•.••..•...•• Otro Ramón Hernández Frutos .....•.••..••.••.. Idem ••..•..•••.•• Idem.
¡izc.ya••.••.••.• Otro ...•••• Crisantos Domfngues MarUn ••. ' ...•....•.•• Idem ....••..••.• Idem.
dem ...•......•.• Otro ••••••• Jos~Moro Sáncbez .•••..•.•••••........•... Idem .••••••.••••• Idem.
vAlladolid •••••... Otro ••.•••• Mois~s Hernández Herrero •••...•.•••.•.••. Avila ..•.•.•••••.. Forzoso.
Idem .•••••..••••. Otro .••.••• RegiDO Sánche¡ Palomo , ••.. ldem .•.•.•..•.•.. Voluntaria.
:lviedo Otro ....•.• JOI~ Morán Dles .•••.••....•••••••.•••• '" León ..•.•.•.••••. Idem.
tolavarra .••.•. . • Otro ••••••• Antonio Villarrubia Guela. • •...••••••..••. Palencia •••.••••.• Idem.
Alava....•.••.•..• Otro .••..•• Rufino Gonúles Fernández .•••.••••••••.•.• Idem ••...••••••.• Idem.
Qudad Real .•..••. Otro ....•.. Ram6n Rodriguel Sáe'!:. • ..••••.•••••.••.•• Badajoz••••.•.•.•. Idem.
PODtevedra..... •• Otro ....•.• Leopoldo Becerra FernándC'J Idem .•••••.•.••.• Idem.
Oudad Real .•..•.• Otro •.••.•. Antonio Andrino Velasco '" Idem .•••.••••••.• ldem.
Gerona•••.....••. Otro ..••.•. Pedro Pintado Contos..................... Cá.eeres .•••.•••. Forzoso.
Vilc:aya Otro David Barriuso Velasco Santander Voluntario.
BlrceloDa •••.•••. Otro •••.... Antonio Gómez Berasaluce.•...••••••••••.•. Alava ...•..•..•.•. Idem.
CoruAa Otro •..••.. D. Carlos de Galisteo Armesto ••••••••..•.•. Navarra •.•...••••. Idem.
Guardias jóvenes •. Otro ••...•• Juan MulioJ Horrillo ..•..••••.•..•...•.•... Idem............ Forzoso.
Gerona ••.•..•..• Otto ••.•..• Sérvulo Navarro Garda.•.••..••.•••••.••.. Norte ..•.•••.•.•. Voluntario.
Navarra•.••.••.•.• Otro •..••.. Antonio Gentil Expósito •..•••.•..•.••••... Idem .•.••.•.•••.• Idem.
Oeate Otro .••.... F~lix Garela Benito .••.•..•••••.•.••.•••••. Sur Idem.
Urida ••.•••..•. " Otro ••..•. Baltasar Hernández De1tell.. • • . • . • . • • • . .. • Alicante .•.••...•. Idem.
Barcelona Otro Miguel MuJa Simón Murcia Idem.
Zaragoza •••...••.• Otro ••..••. Juan Soler MiraHes.••••.••..••.••.••••.•••. ldem .•...••••••.• ldem.
Madrid .•••.•..•.• Otro ••..•.. Diego Serrano Reyes •.•••••.•••.•••...... rdem ...•..••••• Idem.
Urida•••••....•.. Otro..•••..• Eloy Pardo Navarro ••.•••.•••.•••••...••••. Albacetc •••.•.•••• Idern.
Jal!n Otro ...•.•. Jos~MartlncJ: Martlnez (17.°) Idem .••..•••.••.• Idem.
\r.drid Otro ...•••. Celestino del Campo del Campo .' . • . • • .. " Idem •.••.•••••••• Icem.
Pontevedra...•... , Otro .•.••.• Jos~ Morillo Molina........ . ••••.••...••.. Málaga. •••••.••• Idem.
ConUla •.•...•••.. Otro .•..•.. Francisco Rubio Villodres••....•.....•••.•. ldem •.••••••.•••. Idem.
Lérida Otro José Soriano Pelayo Almena Idem.
Este•..••.• , .•...• Otro .•.•... José Buendla Romero.•.•••••..•••••....•••. Tarragona •.•••.• Idem.
Idem ••••••...•••. Otro .•.••.. José Femellia Villagrasa..••••.•.•.•.•.••.•. ldem ••.••••.•••.. Idem.
Barcelona .•••••. " Otro •.....• Francisco Moreno Garrido ••.•.•••••••.•.••• Idem ..••...•..•• Idem.
León . . • • . • • . . • . .• Otro .•.•..• Agustln Góblez Sallcho .•••..•••••••••.•.• " Cádiz••••••••••••. Idem.
Guona ••.••.••• " Otro .•.•... Ignacio Romero Bernal •••••.•••••.••.•••• " ldem •.•..•••••.•• ldem.
Pontevedra Otro ••.•... Féli~ Barrantes Brillo .•••••.•••••••••.••.•• Cádb (Ceuta) •••••• Fonoso.
Gerona Otro •....•. Toribio Guti~rrezBlanco Idem (Id.) Idem.
T.rragona..••...•• Otro...... Segundo Alonso Santos.••••••••••.•••••.•. Logroilo .•••••••. Voluntario.
Oviedo ••.•••••. " Otro ••••••• José Sinches Nalda.•••••••.••..•.•.•••••••• Idem............. Idem.
Oeste Otro •.••••• Andrés Cebey Souto•••••••.••••.•••••••••. Idem ••.••••••.••• ldcm.
~ .•••.•... Otro .••.•• • Emilio Montero Sanz ••••.••••.•••••••• , ••• Soria .•••••••••••• Idem.
Bur¡os " Otro ••••..• Leovigildo Gil Ceballos.. • • • • • • • • • • • • • • . • • •• Este.............. ldem.
CueSlca •••••.•.••• Otro •••••.• Mónico Auiión Coronado .•••.••••••.••••.•• Guadalajara ••••••. Idem.
SOria ••••••••••••• Otro •.••.•. Ricardo P'odra Maclún •••••••••••••••••.••• Idem •.•••••••••.. ldem.
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Guadalajara...••••• Otro ••••••• M.arcelino Fem!ndez Carroza .•.•.•• '•••...•• Teruel ••••.••..••• Forzoso.
Barcelona•••.••••• Otro ••••.•• Josl5 ~adal PeracauIa..... . ••• . ..••.•••...• Baleares ••..•..••• ldem.
Ponte...edra... • ••. Otro •. . • • • Manuel Ruibal Piñeiro ••..••••..••....••••. Canarias .•.••••.•• Idem.
Málaga Otro .•••••• Juan Navarro Borrego ••••.•.........••..•.. Idem ••..•••••..•. Idem.
Norte, ••••••..••• Otro ••.••.• Daniel Silva Franco•••.••.•.•• ' ...•••.•.•.. Guardias jóvenes .• Idem.
Oeste ..••.••..... Otro •••••.. Emeterio Cuevas Ortega ••••.•..•.•...•.•.• Burgos•••..••.•.. Voluntario.
Cáceres•••.•.•.••. Corneta..•• Manuel García Gordo •.•.•..••.•...••..•• Ba~ajoz..••••••••• Idem.
Coruila.•.......•.• Otro •••.•.. ~uac Rodrígu~Chaparro••••...•.••..••..•. Cáceres•••..••.•.• ldem.
Este .••••••.••••.. Guardia 2.°.• Jesús Aeuado CuadriUero•••.••....•••...•.• Sur.......... Forzoso.
Sur•..•..•.•..•.•• Otro ...•.:. Eulalio Madueco Melgar. • . . • • . • . . . . . . . • . • •. Pontevedra...... Idem.
CABALLERIA
Cab.· S.· tercio •••• Guardia 2.· .. Ramón Camacho López Toledo Volunl.ari••
Cicfu (Ceuta) ..•••• Guardia 1.° .• Luis Castailo MarUnez.. • . • • • • . • . •• . •••.••• Cab.· S.o tércio, de
guardia 2.0 •••••• Forzoso.
Cádiz ••.•....•.••• Guardia 2.° . Pedro Cane Feruández. • . . • • • .• • ..•...•. ;. Badajoz •••••..•.•• Voluntario.
ColUi\a. •.••••••.•• Otro .••••.. Antonio Sueiro Andújar ..••••..•.•••••••.•. Cádiz•••.•.•....•. Idem.
Madrid 27 de abril de 19I5.-Luque.
MA:DRID.-TALLE~ES DEL OI!PÓSITO DE LA GUERRA
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